




















































analyze,  through a  single  case  study,  the  transcripts of  the debates originated between  the 
students and the teacher. We will identify their trigger, the objective, the type of intervention 
and the moment in which they occur. This analysis is the key to identify new roles that highlight 







observa que  la práctica de procesos de matematización  y modelización en  contextos  reales 
cobra, progresivamente, mayor relevancia (Calabuig et al., 2015, Ferrando et al., 2015). A nivel 
internacional, una muestra de esta tendencia es el énfasis en la evaluación de las competencias 













figura  del  profesor  con  el  objetivo  de  caracterizar  sus  intervenciones  durante  los  debates 
iniciados  en  el  desarrollo  de  la  resolución  de  tareas  de  modelización.  Esta  caracterización 
pretende  ayudar  a  definir  el  papel  que  debe  jugar  el  profesor  durante  una  actividad  de 


















es  necesario  el  proceso  puede  repetirse,  con  una modificación  total  o  parcial  del  modelo. 





incluye  también  aspectos  relacionados  con  la  metacognición,  la  motivación  o  las  propias 
creencias sobre la naturaleza de las matemáticas (Maaß, 2006). 





“imitativa”  (ver  Figura  1).  En  la  clase  tradicional,  el  profesor  adopta  el  papel  protagonista, 
transmisor del conocimiento, como “director” (manager, en el original en  inglés), “expositor” 
(explainer) y “encargado de proponer tareas” (task setter), mientras que los alumnos tienen un 
papel  pasivo,  siguiendo  en  todo  momento  sus  indicaciones.  Durante  una  actividad  de 
modelización,  los  alumnos  asumen  un  papel  activo,  tomando  el  control  del  proceso, 




independiente  y  autónoma,  puede  verse  también  en  Leiss  et.  al  (2010).  Sin  embargo,  este 



























intervenciones  del  profesor  durante  el  trabajo  en  grupo  de  sus  alumnos  pueden  generar 




Burkhardt  (2006),  las  intervenciones  estratégicas  del  profesor  y  el  papel  que  desempeñan 
durante los debates, tanto intragrupo como intergrupo (Gallart et al., 2015a), que se producen 
durante toda  la actividad.   Para ello, presentaremos a continuación  la metodología  llevada a 
cabo durante este estudio, para después identificar y caracterizar los distintos roles que asume 
el  profesor  en  estas  intervenciones.  Esta  identificación  y  caracterización  nos  permitirá 








involucren  el  uso  de  las matemáticas  en  un  contexto  real, mediante  la  construcción  de  un 




Durante  la primera sesión, el profesor presenta a  los alumnos  los objetivos, metodología, 







propio  proceso  de  resolución,  observados  y  apoyados  por  el  profesor,  tal  y  como  se  ha 

























vez,  a  cada  uno  de  los  grupos  para  interesarse  por  la  evolución  de  su  resolución.  Este 
acercamiento  del  profesor,  por  propia  iniciativa,  permitirá  a  los  alumnos,  como  podremos 
constatar en las transcripciones de sus conversaciones, recapitular, reflexionar y profundizar en 
su propio proceso de resolución. 
En  este  artículo  hablaremos  de  la  resolución  de  la  tarea  “La  desaparición  del  portátil”, 
escogida por dos grupos de alumnos, cuyo enunciado se muestra en la Figura 2. Esta tarea sigue 
los criterios establecidos en el proyecto LEMA1, así como los principios de construcción de las 







































primero  independientemente  por  cada  uno  de  los miembros  del  grupo  de  investigación  y, 
posteriormente,  en  conjunto  para  detectar  y  corregir  errores  en  las  interpretaciones 
individuales.  
Hemos dividido  los debates surgidos entre alumnos y profesor durante estas sesiones en 
episodios, de  forma similar a Morera  (2013), para  los dos  tipos de debates  identificados por 
Gallart  et  al.  (2015a):  el  debate  intragrupo  y  el  debate  intergrupo.  En  los  episodios  que 
mostramos como ejemplo de estos debates, hemos interpretado la intervención del profesor y 
la participación de los alumnos a partir de la taxonomía utilizada por Morera (2013), y hemos 






































En  la  tarea  “La desaparición del portátil”  se pide a  los alumnos que diseñen un plan de 
búsqueda y calculen cuánto  tiempo  les  llevará encontrar el portátil perdido. A continuación, 
















    Transcripción  Interpretación 




























































9  A1  Ya  Asentimiento   
Tabla 4. Extracto del debate intragrupo durante la sesión 2 
Durante este episodio la discusión gira en torno a las creencias que tienen los alumnos sobre 
las  matemáticas  y  sus  aplicaciones.  Se  observa  cómo  quieren  aplicar  los  conocimientos 



















































En  este  episodio  el  objetivo  del  profesor  es  incitar  a  los  alumnos  al  uso  del  lenguaje 
algebraico para obtener un modelo más rico, en el sentido de generalizable y reutilizable, en [1, 
Tabla  5]  y  [3,  Tabla  5],  pero  intentando  no  aportar  más  información  de  la  estrictamente 
necesaria,  de  nuevo,  y  como  en  el  episodio  anterior,  de  forma  indirecta,  a  través  de  la 
formulación de preguntas. El profesor adopta, en este caso, el papel de “gestor de recursos”, 














Esta  es  la última  sesión de  trabajo  en  el  aula  antes de  la  exposición  final.  Los  alumnos 
empiezan describiendo su resolución de la tarea, que no dista demasiado de la propuesta en la 
sesión anterior. Lo que aportan como novedad es  la estimación del  tiempo que  se  tarda en 
recorrer  el  colegio  en una  ruta óptima que  les  lleve  a  visitar  todas  las  aulas.  En  la  Tabla  6 
mostramos un episodio del debate que mantienen con el profesor.  











3  P  ¿No se utiliza ninguna?  Petición de 
aclaración  
Rol: Asesor 
































Tabla 6], y  su objetivo es ayudar a  los alumnos, a  través de  la  formulación de preguntas, a 
superar este bloqueo propiciado por sus creencias sobre lo que ellos entienden que debe ser un 




atrás  y  expongan  su  opinión  sobre  la  tarea.  En  [10,  Tabla  6]  los  alumnos  muestran  su 
desconcierto ante el problema propuesto. Para ellos no tiene sentido y no puede ser abordado 
matemáticamente.  Esto  supone  una  dificultad  añadida  a  la  del  propio  problema,  que  será 
superada tras una revisión y modificación de su modelo. 




















(ver  Figura  3).  Este  modelo  supone  una  mejora  con  respecto  al  expuesto  al  profesor  y 
comentado en el episodio de la Tabla 6; en efecto, se definen claramente las variables relevantes 
(número  de  personas  que  buscan,  distancia  recorrida,  número  de  escondrijos,  etc.)  que  se 
relacionan  en una  fórmula  algebraica que permite obtener  el  tiempo  total de búsqueda.  El 
modelo obtenido es reutilizable y generalizable a otras situaciones y su diseño demuestra un 




































































partir  de  ellos. Hemos  denominado  “moderador”  al  papel  que  asume  en  este  caso  y  cuya 
finalidad es  la de conducir y moderar el debate que se produce entre  los alumnos hacia  los 
aspectos más relevantes del proceso de modelización. Posteriormente, en [3, Tabla 7], expone 








































(en esta ocasión  la  inclusión de  la variable “número de personas que buscan”), poniendo en 
valor  la  resolución  del  grupo  A  frente  a  la  del  grupo  B.  De  este  modo,  estos  dos  roles, 
“moderador”  y  “experto”,  están  motivados  por  la  propia  fase  de  validación  del  ciclo  de 
modelización,  y  se  convierten  en  pieza  clave  en  la  evaluación  de  los  resultados.  Como 
“moderador”, el profesor conduce el debate hacia aspectos relevantes pertenecientes tanto al 
mundo  real  (selección  de  las  variables),  como  al  mundo  matemático  (uso  del  lenguaje 
algebraico), en el proceso de construcción de los modelos, mientras que como “experto”, debe 
emitir  juicios  que  destaquen  la  relevancia  y  riqueza  de  unos  modelos  sobre  otros  (la 
generalización y reutilización del modelo propuesto por el grupo A frente al propuesto por el 
grupo B), pero  también sus  limitaciones y errores. El proceso de validación se produce pues 
gracias  al  debate  que  se  origina,  de  forma  natural,  con  el  contraste  entre  los  modelos 
presentados por  los distintos grupos de alumnos, guiado por el profesor en este doble papel, 
moderador y experto.  
Finalmente,  en  la  Tabla 9, hemos  identificado  los distintos  roles que  el profesor  asume 
durante  su  gestión  de  la  actividad  de  sus  alumnos,  señalando  el  objetivo  que  cumplen,  el 
momento en que se producen, su desencadenante, y el tipo de intervención. 
Papel del 




















































































vías  de  resolución  sobre  las  que  los  alumnos  pueden  reflexionar.  Ya  como  asesor,  las 
intervenciones se centran en la Explicación y Aclaración de partes del proceso de modelización. 
En  su  gestión  del  debate  intergrupo,  aparece  el  nuevo  rol  de  moderador,  asociado  a 
intervenciones del tipo Petición de aclaración/explicación de aspectos que los alumnos exponen 
durante su presentación final, y como experto, sus intervenciones son más del tipo Exposición y 
Explicación,  cuando  remarca  las  ventajas  de  un  modelo  sobre  otro.  No  hemos  detectado 
intervenciones del tipo Corrección de vocabulario matemático o de procedimiento matemático 
o Formalización, sí identificadas en el trabajo de Morera, quizás porque su estudio se centra en 
un  tipo de problema muy concreto  (problemas de  isometrías), asociado a unos conceptos y 










resolución; o  “asesor”,  respondiendo  a  sus preguntas.  Estas  intervenciones  se hacen,  como 
hemos visto, de forma indirecta, a través de la formulación de preguntas que sugieren, pero no 
imponen, una determinada dirección.  


















enriqueciéndose  durante  el  debate  intergrupo.  Hemos  identificado  dos  nuevos  roles  del 
profesor, no  recogidos por Burkhardt  (2006), durante este debate. El profesor, en  su  rol de 
“moderador”, alienta a que este debate se apoye en argumentos matemáticos y no se base, 
únicamente,  en  criterios  de  gusto  u  opinión,  ayudando  a  los  alumnos,  como  “experto”,  a 
reflexionar  sobre  aspectos  propios  del  proceso  de  modelización  o  de  las  matemáticas 
involucradas (tal y como se observa en el episodio mostrado en Tabla 7). Asimismo, en su rol de 
“experto”, emite juicios sobre la validez de los resultados y los procesos matemáticos seguidos, 
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